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Electronic Appendix K: Photomicrographs of melt inclusions to accompany the 
manuscript, “Fe3+/∑Fe in Mariana Arc basalts and primary fO2”.  
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